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Sección oficial.
Decretos.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Relativo a los gastos e ingre
sos para el primer trimestre del ario actual, en cumplimien
o de lo dispuesto eu la Ley de 27 de diciembre del ario próximo pasado, que prorroga hasta el 31 de marzo del corriente ario los Presupuestos generales de gastos e ingretsos de 1934.
Reforma el artículo 27 del Reglamento de destinos.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Referente a los aprobados sin plaza pa
ra el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos. - Sobre
et carnet de identidad para cayos y marineros. - Reitera
.."•••••■T
Seccion oficial
DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar 16 siguiente :
Artículo I.° En cumplimiento de- lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre próximo pasado, que prorrogahasta 31 de marzo del ario actual los Presupuestos generales del Estado, de gastos e ingresos de 1934, aprobados
por la Ley de 30 de junio del expresado ario, sobre la base
de los créditos anuales fijados por la misma, se autorizan
para el referido período trimestral, como propios e inhe
rentes al ejercicio económico de 1935, créditos poi un im
porte total de mil doscientos setenta y cinco millones no
vecientas dieciocho mil quinientas veinte pesetas tres cén
timos, con arreglo al adjunto estado letra A, y que responden al detalle siguiente : mil ciento ochenta y cinco millo
nes cuatrocientas sesenta y seis mil diecisiete pesetas se
senta y tres céntimos, por el 25 por ioo de los créditos
anuales fijados por la Ley de 30 de junio de 1934, adiciónhecha del importe de la diferencia entre los aumentos yreducciones autorizados por la precitada ley de prórroga
que, en detalle, figuran en el estado de diferencias que es
adjunto, y noventa millones cuatrocientas cincuenta y dos
Orden Ministerial dando de baja en activo a un oficial se
gundo del C. A. S. T. A.
SECCION DE PERSONAL.—Destino al C. de N. don A. Arria
ga. —Idem al 'C. de N. don G. Guitián. —Resuelve instancia
de un auxiliar primero de Artillería.—Concede licencia a
un idem.—Idem id a un segundo idem.—Resuelve instan
cia de un auxiliar segundo de Oficinas y Archivos. —Con
cede licencia a un marinero.—Coucede Cruz de San Herme
negildo al personal que expresa.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—CoucedeCruz de
San Hermenegildo al capitán don A. Jiménez. - Sobre re
enganche del personal que indica.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concurso para cubrir dos pla
zas de profesores en la Escuela Naval única.
Edictos.
•
mil quinientas dos pesetas cuarenta céntimos, exceso líquido
que se autoriza sobre el mismo 25 por loo para los servicios en los cuales la consignación para el primer trimes
tre no puede ajustarse a la cuarta parte de los créditos
anuales que se especifican en el mencionado estado de di
ferencias, y que se declaran, por tanto, comprendidos enlas prescripciones del párrafo segundo del artículo 2.° de
la citada Ley de 27 de diciembre de 1934, o sean, en total,las ya citadas mil doscientos setenta y cinco millones no
vecientas dieciocho mil quinientas veinte pesetas tres cén
timos.
Artículo 2.° En armonía con lo establecido en el artí
culo 1 1 de la citada Ley de 27 de diciembre de 1934, re
girá durante el período trimestral de prórroga, el estado
letra B de los Presupuestos generales del Estado para el
ejercicio económico de 1934, aprobados por la Ley de 30de junio del propio año, en la cuantía y con la distribución
por secciones, capítulos v artículos que dicho estado es
pecifica ; considerándose incluidas en el mismo las modifi
caciones que, en todo caso, provengan de acuerdos de las
Cortes en relación con reformas tributarias.'Artículo 3.° El Gobierno dará cuenta a las Cortes del
1 resente Decreto.
Dado en Madrid a dieciocho de enero de mil novecien
tos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Hacienda,
MANUEL MARRACO Y RAMÓN.
(De la Gaceta número 19.)
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ESTADO LETRA A
Resumen de los créditos que, en cumplimiento de la Ley de 27 de
diciembre de 1934, han de regir durante el primer trimestre del ejer
cido económico de 1935c
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS
MINISTERIALES
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
PERSONAL
HABERES ACTIVOS
Sueldos.
1.1 Sueldo del Ministro.- ... ... ••• ••• ••• ••• •.•:••••
2.* Sueldo del Subsecretario... _. ._ ._ ._ ._ ._
3•* Cuerpo General... ... ... ... _. ._ ._ ._ _. _
4.* Cuerpo de Intendencia ... ._ ._ ._
5.* Cuerpo de Sanidad... ,.,• ._•• ••• ••• •....••
• • ••• .•• •
._ ._ ._
• •
_. ._ ._ . •
._ ... ._ _.
.-•• • •.•• ,..•
CREDITOS PRESUPUESTOS
POR AGRUPACIONES
6.4 Cuerpo Jurídico... ... ... . - -. .- _. ._ ._ _. _.
7•a Cuerpo de Maquinistas... _. _. ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ _. • • ._
8.* Auxiliares Navales... ... ._ _. _. ._ _. _. _. ._ ._ ._ ._
9.11 Auxiliares de Artillería... ... ._ _. ._ ._ _. _. ._ ._ _. ._ ... _.
10 Auxiliares de Radiotelegrafía... .. • ._ ._ • • _. ._ ._ ._ . • _.
11 Auxiliares de Electricidad....... _. ._ _. ._ ._ ._ ••• 1.64 0“ • a •
12 Auxiliares de Torpedos... ... ... _. _. ._ ._ _. _. _ _ ._ ._ _.
13 Auxiliares de Máquinas... ... ... ... _. ._ ._ ._ .- ... ._ ._ _. •
14 Auxiliares de Oficinas y Archivos... ••• ••• ...• ••• ••• ••• ••• •••
•••
15 Auxiliares de Sanidad... ... ... ... ... ... ... -... ... ... .,.• ••• •••
•••
16 Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada... • • ••• ••• •-•
17 Cuerpo de Buzos... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ..• .... ••• „. ••• •••
18 Mecanógrafas del Ministerio y de la Escuela de Guerra Naval...
19 ( 1uerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada (segun
da Sección)... ... ... ... ... ... ... .... ... '.,.,.111'2,. :..' ... .:.' ...
20 Personal de marinería... ... ... ... .d. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21 Instituto y Observatorio Astronómico de San Fernando... ... ...
22 Alumnos de los Cuerpos patentados, Maquinistas, Auxiliares,
subalternos y marinería.- ... ... ... ....... ••• ••• • • ••• . • •••
23 Auxiliares de Almacenes... ... _. _. • , ._ _ • _. _.
24 Músicos... ... ... ... .•• ••• •.. ••• ••• ••• ••• ••• • ••• •., • • ■ • • •
• • • • • •
25 'Infantería de Marina... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• • •• •• • • ••• •••
26 Personal civil al servicio de la Armada... ... ••• ••• ••• •••
27 Personal vario... ... _. _. _. ... ._ _. ._ _. _. _. ... _. _. ... ._
28 Bajas... ... ... ... ... ••• .•• ..• ••• ••• ••• ••• ••• •
otras remuneraciones.
• •
• • • • •••
1 .1 Gastos (le representación y emolumentos de la Secretaría... •••
2.* .ervicios del Ministerio... ... ... ... . . _. _. ._ ._
•
3.* Servicios de las Bases Navales._ . • • •• ••• ••• ••• •
4.* ,Servicios de arsenales... ... ...7... • • .,-,..-, . ,....,... . • I •
5.a IFuerzas navales (buques)... ... ... ... ••• • •• •• .
6.a Fuerzas navales (dependencias de tierra).. • • • ••• ••• •••
7•* Eventualidades de las fuerzas navales... . .
• _. •
8.21 Fuerzas aeronavales... ... ... ... ... ..• ••• ••• ••. ••• • ••• ••• ••• •••
9•* Establecimientos científicos y Centros de instrucción .
10 Patronatos... ... ... ... ... ... :-.. ... ... ....•.. ••• ••• •••
11 Eventualidades comunc-: a todos los servicios... .. . •.• • •
•
U . a
Asistencias y dietas.
l'emisiones espeviales... ..• ••• •••
Suma y sigue••• ••• ••. ••• .•• .•• ••• .•.
POR ARTÍCULOS
7.500,00
4.500,00
1.253.560,0C
243.500,00
229.750,00
71.000,00
147.500,00
287.000,00
249.000,00
95.750,00
162.125,00
99.000,00
320.000,00
306.000,00
184.500,00
1.099.250,00
35.000,00
47.950,03,
1.290A48,50
4.424.537,25
78.187,50
169.913,50
55.500,00
84.228,25
60.501,56
23.010,00
127.847,12
82.531,50
11.250,00
161.677,50
120.885,00
206.130,00
1.503.845,50
84.038,00
640.542,00
193.060,00
114.117,50
7.040,00
1030.200,09
POR CAPÍTULOS
11.074.467,18
5.072.785,50
252.162,50
e
16.399 .415,18
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
Suma anterior...
MATERIAL
MATERIAL EN GENERAL
De oficinas, no hiventariable.
Centros y dependencias del Ministerio._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bases Navales principales... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Arsenales y dependencias._ •••
Fondos económicos de buques y fuerzas navales en tierra... ...,
D'ondos económicos y de material de los establecimientos cien
tíficos y de instrucción... .4•1. *el. • • *ce ".
De oficinas, inventariable.
• entros y dependencias del Ministerio y Bases Navales... ••• •••
Hospitales.- ••• •.• •••
14;slaciones radiogoniométricas...
Impresiones, encuadernaciones y publicaciones.
tlentros y dependencias del Ministerio...
Servicios especiales...
Arrendamiento de locales.
Alquileres.
Inspecciones de Marina...
••• • • • ••• •••
•
•
• • • • • • •
Obras de adaptación, conservación y reparación.
Centros y dependencias del Ministerio••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Bases Navales••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
Arsenales.•• ••• •••
••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
De carácter general.
Waniobras y representación de la Marina... ...
Viajes oficiales del Ministro y gastos generales... ... ••• ••• •••
'asajes y transportes del personal de la Armada... ...
'remios...
kccidentes del trabajo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••.
•••
••• ••• •••
•• • • • •
•••
• • • • • • • • •
Subsistencias, Hospitales, transpontes, acuartelamiento
y vestuario.
La Raciones y mejora de rancho._ •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
2.a Hospitalidades. ..
la Acuartelamientos._
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••4.1 Vestuario...
u.a
1.'
2.*
1.'
2.4
3.`
Alimentación del ganado.
infantería de Marina••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • • • • •
subreflei0)1e.9 .911bRidiOR.
Centros y dependencias del Ministerio._ ••• ••• ••• •••
••• ••• •
•
•
• •
patrottatos y Centros científicos...
• •• • •• •• • •• •
••• • •• ••• •• •
Adquisiciones y construcciones ordinarias
y obras de conservación y reparación.
Adquisiciones y construcciones ordinarias.
Arsenales y Bases Nas-ales...
...
•
• ...
Illuniciones y pertrechos... ...
Servicios Va IiO
• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
Suma y sigue••• f•• ••• ••• 1•I1
*e• •••
CREDITOS PRESUPUESTOS
POR AGRUPACIONES
78.187,50
69.106,25
19.907,50
695.691,75
106.224,50
29.269,50
10.875,00
10.000,00
34.062,50
2.2.500,00
125.000,00
14.482,00
80.889,00
25.000,00
15.000,00
288.250,00
17.250,00
9.250,00
POR ARTÍCULOS
969.117,50
50.144,50
56.562,50
4.950,00
220.371,00
29.319,25
377.500,001
20.622,50
1.147.890,00
10.383,75
41.750,00
2.850.000,00
2.500.000,00
2.300,00
354.750,00
1.575.331,75
2.190,00
145.133,75
5.352,300,00
POR CAPÍTULOS
16.399.415,18
1.301.145,50
17.700.560,68
l•
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1 6.°
7•°
5•°
U.°
Ad. »
o
2.o
1.°
i
t1 Obras de construcción y carenas contratadas con la Sociedad
I Española de Construcción Naval... ... ... ••• •.. ••• ••• •. ..
.2a Otras obras contrataaas... ••• •.. ... ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Obras proyectadas para habilitación de las Bases Nava'-es.
bu
ques y otras atenciones... ... ... .•• •••
••• .•• ••• ...
._ . •
\ 4.1" Habilitación de la Base secundaria de Mahón._1••• •••
! 5.' áluniciones y guerra química._ .. . ... ._ _. ...
... _. ... ...
._ •
6.' ' Baja. ... ••• ••• ••• ••• •-- ••• •-• • • ••• •••
.
Ejvci,cios cerrados.
Migaciones afectas a créditos en los que se anuló remanente...
l'onstrucciones y adquisiciones autorizadas por la Ley de. 27 (1(
marzo de 193,4 (segunda anualida(l) ... ... • • • . • • • • • . • • • • . . • • • •
DESIGNACIoN DE LOS GASTOS
Suma anterior... ...
Obras de conservación.
U.' Enseñanzas de tiro...
•••
11" • •
• • • • • •
••• ••• •••
••• ••• •••
• •• •••■ •• •
• •• ••• • ••
••• •• •
Obras de reparación.
U. Carenas y reparaciones._
Auticipos de pagas._
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • ,11. • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
Gastos reembolsables.
• • •
• •
•
• • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
Gastos de carácter extraordinario
o de primer establecimiento.
Construcciones y adquisicimieR ira ordi )1(1.(.
CREDUPOS PRESUPUESTOS
POR AGRUPACIONES POR ARTÍCULOS POR CAPÍTULOS
• • • •
"
1 .a
2.'
3.*
2.°
U.'
1.°
U.,
U.'
• • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • •
•
SECCION DECIMOSEXTA
ACCION EN MARRUECOS
MINISTERIO DE MARINA
PERSONAL
HABERES ACTIVOS
Sueldos.
Personal vario... . • ••• ••• ••• ••• ••• •
Marinería... ... ••• ••• . . • • • ••• •
Vigías e intérpretes._ .•
• •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
Otras remuneraciones.
-;1•n1-jficaciones y asignaciones._ .
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • el • •
MATERIAL
'MATERIAL EN GEN ERAT,
De oficinas. no inventarlable.
-Zervicios generales••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••-• •••• •
ARRENDAMIENTO DE LOCALES
Intervenciones... .
.Alquileres.
•
• • •
•
• • • • •• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• e••
e•• •.•
u.
Suma y tRigue• • • •• • ••• •• • • •• • • • • • •
25.000,110
1.250.000.00'
37.500,00
7.837.500,0C
1.065.319,03
2.010.309,M
859 500,C;.
3.216.900,0C
28.500,00
57.031,50
5.125,00
17,700.560,68
8.742 205,53
14.988.628,89
11.020.292,64
52.451.687,71
90.656,50
60.147,50
10.012,50
6.000,00
' 150.804,C3
16.012,50
•••
166.816,50
A «'
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DESIGNACIoN DE LOS GASTOS
id, a• anterior...
Gastos diverso*,
•i• ••• ••• ••• •••
•
A In IS ICIONÉS N' COÑ'STRIM'C' IONES ORI)
IN A I{IAS Y OBRAS
DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
Adquisiciones y construcciones ordinarias.
,:onsunio (le máquinas, pertrechos y municiones._ •••
Obras de conservación.
ioaros••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • •• •
Obras dc l•Cp(Inlrif;11.
U.' Carenas y reparaciones._
1.a
2."
3.a
4.a
5•a
6•a
7.a
8.a
9."
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
• *é* •••
••• •••
• • • ••• ••• •• • •
• • • • • • lo ••• ,••• • •• ••• • •• •••
SECCION DECIMOCTAVA.
Obligaciones a extinguir de los Departamentos
ministeriales.
MINISTERIO DE MARINA
PERSONAL
SUELDOS
•
Personal excedente.
Guerpo General... ... ... ._ ._ ._ _ • . _. ._ ... ._ ... „.. ... ...
Cuerpo de Intendencia.- ... • • • . ... • . ... ... ... 114. wee 4". Oe. 940
Cuerpo de Sanidad... ._ .... ._ ._ ••• • ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
Cuerpo Jurídico... ... ... •.• ••. .•• ••• • • ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cuerpo de Auxiliares Navales... ... .. ... • ... ... ... ... ... ... ...
Cuerpo de Auxiliares de Artillería... . .. ... ... ... ... • . ... ... ...
•
Personal a extinguir.
Cuerpo de Ingenieros.- ... ... ... ... ... ... ... ... ... _. ... ... ... ...
Cuerpo de Artillería... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ••• ••• •... •••
Cuerpo de Infantería de Marina... ... ... ... ... ... ...
Cuerpo de Auxiliares de Infantería de Marina... ... • • . • • . • • • • • •
Cuerpo Jurídico... ... ... ... .... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cuerpo de Sanidad... ... .•• ••• ••• ..• •• •• ••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
Cuerpo Eclesiástico... ... ... ... ... ... . • ... ... ... • • e** .44 oe. •••
AStl:ónomos... ... ... .... ... 0" 4.4 11.4. 111114 .1, e 0“ .“ eme e" .94 ." 04.0
Archiveros... ... ... ... ... • • ... ... ... • . ... ... ... ... ... ... ...
Secciones de Archivos... ••• ••• .•• ••• •• • ••• .•• ••• .•• ••• •••
Prácticos de costas... ... ... ... .... ... • .. ... . • ... ... ._ ...
Escrildentes Delineadores... ". 9414 ... reo • • • e" *o* “. es• ee41 &eh
Maquinistas.- ... ... ... ... ... 440 4G. ... .4 o.
Personal vario... ... ... ..4 .44 900 1.4. 499 ..• bee •• • ••• ••• •••
13ajas... ... ... ... ... ... 449 9.6 4.4 .945 4.. .e. /.0 4 •
••• ••• ••• •••
• • ••• ••• •••
• ••• • •• • •• •••
• • ••• ■•• •••
CREDITOS PRES-UPLIESTOS
•
POR AGRUPACIONES POR ARTÍCULOS
9=.
.••••••
26.250,00
53.375,00
4.250,00
24.125,00
3.750,00
28.000,00
109.625,00
123.125,00
252.625,00
175.000,09
5.500,00
7.875,00
14.750,00
11.500,00
11.000.00
2.750,00
6.875,00
8.000,00
490.500.00
42.200,00
— 3.000,00
••■■•■■■••••
ioo.onool
72,901
28.000,00
POR CAPÍTULOS
146.816,50
128.072,00
1.398.075,00
•
294.888,50
1.398.075,00
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DECRETO
La aplicación del vigente Reglamento de Destinos ha
demostrado la necesidad de reformar en bien del mejor
servicio el artículo referente a los de libre elección, por
importanexistir algunos que así lo reclaman ; va por su
cia o por la responsabilidad que llevan en sí.
Por lo expuesto, a propuesta del Ministro de Marina
de acuerdo con el Consejo de Mini.S.tros,
Vengo en decretar lo siguiente:
El artículo 27 del Reglamento para la provisión de des
tinos del personal de la Armada, aprobado por Decreto
de 8 de diciembre de 1933, quedará redactado en la si
guiente forma:
"Artículo 27. Los destinos de libre elección son los
que a continuación se relacionan: Almirantes y Genera
les. Jefes de Sección en el Ministerio, jefes de las Bases
navales principales y secundarias, segundos Tetes de Ba
ses navales principales. jefe de Escuadra,• División, Flo
tilla o Escuadrilla. Comandantes de buques v jefes de
Fuerzas. segundos Comandantes de buques M'YO mando
sea de Canitán de navío, Ayudante Mayor del Ministerio,
Tefes de Estado Mayor v de los servicios de la Escuadra,
Jefes de Estado Mayor y de los servicios de las Bases
navales, Fiscal de la jurisdicción, Directores de Centros
de Enseñanza, Tefes de Negociado de categoría de Capi
tán de navío o asimilado,- jefes de los Servicios Econó
micos de los Arsenales. Agregados navales, personal de
las Secretarías del Ministro y Subsecretario, Ayudantes
del Ministro v Tefe de los servicios de Intendencia en el
Norte de Africa.
Esta relación no podrá ser disminuida ni ampliada sino
mediante Decreto. a ,Proptiesta del Ministro de Marina."
Dado en Madrid a veintidós de enero. de mil novecien
tns treinta y cinco.
7\TTCPTO -\T_.,CAT,N-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
T. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
o
(5.1? flPNT
o
qTTRIrri?.FTAT>f
De acuerdo con lo propuesto Por la Subsecretaría. este
Ministerio ha dispuesto rue con los nrobados sin Plaza de
las últimas oposiciones celebradas en el año TQA3 Para inigre.--
so en el Cuerno de Auxiliares de Oficinas y Archivos de
Marina. se forme un escalafón por orden rie-uroso de ca
lificaciones. debiendo cubrirse las vacantes oue en el Cuer
no de referencia existan en el día (le la fecha y las oue
se Produzcan en lo sucesivo, con los eme constituyan el
escalafón de referencia.
17 de enero de To/.
ROCHA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal..
Señores...
1 Documentos de identidad.
Circu/ar.—Como continuación a la Orden ministerial,
fecha de 17 del corriente mes (D. O. núm.. 15), que crea el
carnet de identidad para el cabo y el marinero, este Mi
nisterio, teniendo en cuenta lo manifestado por. la Base
iaval principal de Ferrol, ha dispuesto qije los -colores de
los expresados carnets sean : azul para Cartagena, verde
aceituna para Cádiz y rojo para Ferrol.
Señores...-
23 de enero de 1935.
El Subsecretarto,
Tuall M-Delaado
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
^
Se dispone sea reiterada la Orden minIsterial telegrá
fica de i7 de diciembre de 1934 dirigida al Vicealmirante
jefe de la Base naval principal de Cádiz, que copiadaa
la letra dice lo siguiente: "Sírvase V. E. disponer cine
oficial segundo del C. A. S. T. A. Alejandro Quevedo
Montado, destinado Ramo Ingenieros Arsenal- Carraca.
cause 1-aia en activo por cumplido edad reglamentaria' el
15 del corriente".
Señores...
21 de enero de 935•-
El Subsecretario
Juan M-Delgado
RECC!ON DE PPRSONAi.
Cuerpo General.
Vista la propuesta -formulada por la Secretaría-Genéral'
(-1P 'la Presidencia de la República, este Ministerio hate
nido a bien disPoner nue el capitán de nav1:6.1). Alfonso
Arriaca y Adam continúe :prestando servicio como Ayu
dante. de Ordenes en el Cuarto Militar de 5. E. el Presi
dente de la República.
22 de enero de Tm5.
El Subsecrta io.
Juan M-Delaado
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha clispuesto nombrar ayudante perso
nal del Vicealmirante D. Alvarol.Guitifui y Dele-ado al te
niente de navío D. Gregorio Guitián y Vieito., el que' ce
clará en P1 destino que actualmente desempeña en el tor-i
nedero Número 2, quedará en la situación de disponible'
forzoso. apartado A). percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación 'General de este Ministerio.
22 de enero de 1935.
El Subsecretario,
Juan 11-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Persónal.
Señores...
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Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. :
• Vista la instancia promovida por el auxi
liar .ipTiiiiero delC,ti.erpo de Auxiliares. de Artillería, g-ra
_
(luado de alférez de fragata, D. José Hernández Ramos,
en sitijaéién de disponible- voluntario, este Ministerio, de
acuerdo con la Sección de Personal, ha dispuesto-su vuelta
al servicio activo, quedando disponible forzoso, punto A),
con residencia en Aguilas (Murcia), y percibiendo sus ha
beres por. la Habilitación de la ;.,Base ,na-val principal de
Cartagena.
. 22 de enero de 1935..
El Subsecretari,,,
Juan M-Delgado.-
Señor Contralmirante Jeíe (le la SecciÚn de Personal.
Se concede un mes de licenciaiipon enfermo para Carta
g-ena‘ y Vera (Almería) al auxiliar primero
del Cuerpo
de Auxiliares de Artillería D. José Argü.elles López, de
la dotación del destructor. A4Inirante Ferránd iz.
2'2 de enero de 1935.
;2S.efl6r•iContralmirante. Jefe de la Sección de Personal.
: Señores....
El Subsecretara),
Juan 114-Delgaa
cOncedert• dos meses dé> licencia por enfermo para
.\itircia) :;egundo dei Cuerpo de Auxi
liares de Artilleria U. Prancisco Hernández Ramos, con
destino' Leri• Inspección Central del Tiro naval, perci
biendo sus haberes durante el disfrute de la um,ina por
la Habilitacion General de este Ministerio.
22 de enero de 1935.
Señor Co.ntralMirante jefe dé la Sección de Personal.
' t '
Señores...
o
El Subsecretari.
Juan M-Delgado.
üerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos,
Dada cuenta' 'de instancia ,del auxiliar segundo del
Cuerpo de .N.uxiiliares de Oficinas y Archivos. D.. Antonio
M'artínez':Martínez; este -Ministerio, ,de conformidad
-
con
lo informado por la Sección de Personal,, ha dispuesto
se le concedan dos meses de licencia por enfermo pan
La Junquera. (Gerona), percibiendo sus haberes por la Ha
bilitada 'General dé este Ministerio.
que con.unico .a V. E. para su conocimiento
- efec
tos. 22 de' enero de 1935.
El Subsecretario,
Juan. M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe (lela Sección' de Persona
Señores...
Marinería.
Se concede licencia ilimitada para navegar al marinero
de primera, de la dotación de la Batería de Experiencias
Torregorda, Manuel Rodríguez de la Cruz, por ha
llarse comprendido el recurrente en los preceptos que es
tablece la Orden ministerial, ,circular de. 2 de febrero de
1927. (D. O. núm. 29),– debiendo darse cumplimiento a
'cuanto se preceptua en el punto tercero y siguientes de
dicha Orden ministerial.
22 de enero de 1935.
Señor Contralmirante jefe• de la Sección de Personal.
Señores...
o
El ubsecrelario,
uan -D etgaulo.
Orden de San Hermenegildo.
La Subsecretaría, Secciun de Personal dei Ministerio
Uuci ra, en escrito cie' 'echa 10 del actual, dice a
,
este Ministerio lo que sigue :
...Lxcmo. Sr. : En. Orden de veinte de diciembre úl
timo (1). •. n unr. 298), se dice al Presidente del Consejo
Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y san Hermeneigildo lo siguiente : Vistó
el ecrito del Consejo ''Dirécior de las Asambleas de las
Ordenes Militares, en -el que se propone al oficial segundo
,del Cuerpo • de Auxiliares de Artillería de la Armada don'
;Tomás Tocornal Lacalle para la Cruz de San Hermerke
.gildo, . este. Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesto,
'otorgando al interesado la citada condecoración, con la an
tigüedad de veinte de octubre de mil novecientos treinta
y uno."—Lo que de orden del señor Ministro traslado
a V. E. para su conocimiento y efectos.-22 de
•
enero
de 1935.
Subsecre:ario,
Juan M-Deljad, o.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
,Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina
que. por Orden expedida por el .Ministerio de la Guerra,
en diez del mes actual, se ha concedido: al oficial primero
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos de Ma
rina D. sFranciscá Sobrao Grall, la Cruz dé San Herme
negildo, con la antigüedad de, veinte de octubre de ,mil no
vecientos treinta y un¿.
22 de enero de 1935.,
El 'Silibsecret a rio,
Juan -..:11-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la • Sección de Personal.
Señores...
=- o
SECCION DE INFANTER IA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Círcular. Se diSpone la publicación en Marina de que
P°1 Orden ministerial de Guerra de 13 de diciembre últi
mo (D. O. de Guerra núm. 292), `se concede al capitán
honorario de Infantería de Marina, en situación de ieti
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ralo, D. Antonio Jiménez Lagares, la Cruz de la Orden
Militar de San Hermenegildo, con la antigüedad de 13de marzo de 1932.
Señores...
18 de enero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Circular.—Como resultado de consulta promovida por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
este Ministerio, teniendo en cuenta que se halla en preparación la Ley que ha de regular el voluntariado de la Ar
mada, ha dispuesto que ínterin no recaiga resolución defi
nitiva sobre el particular, puede -concederse al personal
inscripto de marinería, en la actualidad destinado en Infan
tería de Marina, una vez extinguida su campaña obligato
ria, el enganche, continuando en dichas fuerzas, en las
condiciones y con los derechos que preceptua la Ley de 26
de junio de 1934 (D. O. núm. 150) y a los que no reúnan
las condiciones exigidas en dicha Ley, podrá concedérseles
la continuación en el servicio en dichas. fuerzas por un
1 lazo de seis meses, en la forma que determina el artícu
lo 14 del Reglamento para el Reclutamiento de la mar
:ría de 25 de abril de 1923 (D. O. núm. 127).
18 de enero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
MIL
Señores...
o
3ECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
De conformidad con lo propuesto por la Sección de In
tendencia, este Ministerio ha dispuesto que para proveer
las dos plazas de profesor en la Escuela Naval única,
tigui adas en las nuevas plantilla, se abra un concurso
entre capitanes de Intendencia, al que podrán acudir cuan
tos en 30 de junio próximo tengan cumplidos dos arios
de empleo.
Uno de los citados profesores tendrá a su cargo la ex
plicación de las siguientes asignaturas : Primeras materias
y mercancías; Geografía económica de Europa y especial
de España; Geografía económica general y Contabilidad
del personal ; Haberes activos y pasivos, y el otro las de
Contabilidad de empresas; Contabilidad del Material y
Ordenanzas de Arsenales ; Organización administrativa
y política de España y Economía política y Hacienda pú
blica.
Los solicitantes deberán presentar sus instancias con
la antelación necesaria para que se hallen en este Minis
terio antes del día 20 de febrero próximo, especificando
el grupo de asignaturas que deseen explicar, y al ser cur
sadas aquéllas por los jefes de quienes dependan los in
teresados, se unirán a las mismas sus informes reserva
dos, cerrados al día de la presentación de las aludidas ins
tancias. ) 1
Los elegidos deberán presentarse en su nuevo destino
no más tarde del (lía T.° de julio del ario actual.
Oueda rectificada en la forma expuesta la Urden mi
nisterial de 11 del corriente (D. 0. núm. 13).
23 de enero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
.Denor uenei-al jele ue la Sección de Intendencia.
tenores...
Izi~mmo•■■••■••
ta)1C,71:0b
Don Martin Carrero Garrido, capitán de Infantería de
.‘iarina, juez permanente ue ia Dase naval principal
Cádiz,
nago saber : Wue acreditado en forma legal el extraviv
(le ia cartilla naval del inscripto del 'trozo ue Malaga, lo
lo (le! reempiazo de 1923, 1-1 ernando Larrasco Uoil
zalez, queda nulo y sin valor alguno dicho documento, in
curriendo en responsapilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Dado en San Fernando a 15 de enero de 1935:—El juez
instructor, Martín Carrero.
Don Martín Carrero Garrido, capitán de Infantería de
.viarina, juez permanente de la Base naval principal
de Cádiz,
Mago saber: Que acreditado en forma legal el extra;ío
del pase de su situación militar del soldado de Infanteria
de Marina, licenciado, Cristóbal Carrasco Redondo, del
reemplazo de 1917, natural de Alonso (Huelva), queda
nulo y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo.
Dado en San Fernando a 15 de enero de 1935. El juez
instructor, Martín Carrero.
o
Don José Rodríguez 011ero, capitán de Infantería de Ma
rina, juez instructor con destino en el Grupo de las
Fuerzas de su Cuerpo en la Base naval principal del
Ferrol y del expediente por pérdida del nombramiento
del cabo del mismo Cuerpo Francisco Yago García,
Hago saber Que acreditada la citada pérdida por de
creto de la superior autoridad de esta Base naval princi
pal de Ferrol, de fecha 8 del corriente, declaro nulo y sin
ningún valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo. II•■••••••
Ferrol, 20 de enero de 1935.—El juez instructor, José
Rodríguez 011ero.
a.m.1■11::)■
Don Mariano Camozano Romo, capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente instruido por
pérdida o extravío de la cartilla naval del inscripto de
Marina Enrique Durán Ruiz,
I-Tago constar : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Base naval principal, obrante en
dicho expediente, se declara nulo y sin valor alguno el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad quien
1 posea y no haga entrega del mismo.
Ferrol, 18 de enero de 1935.—El juez instructor, Ma
riano Camazano.
IMPRENTA DR,L W NISTV'TO VE MARIN/
